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  Strengthening	  the	  STEM	  Curriculum	  at	  Eastern	  Michigan	  University	  by	  Institutionalizing	  the	  CSIE	  Program	  U.S.	  Department	  of	  Education	  
Kim	  Schatzel	  
Ellene	  Contis	  
James	  Carroll	  
Peggy	  Wiencek	  
	  Baby	  BOND:	  Better	  Outcomes	  in	  NeuroDevelopment	  DePaul	  University	  
Alissa	  Huth-­‐Bocks	  
	  Surface	  Characteristics	  of	  Automotive	  Coatings	  Chrysler	  Group	  LLC	  
Jamil	  Baghdachi	  	  TWC:	  TTP	  Option	  Small:Collaborative:	  	  Integrated	  Smart	  Grid	  Analytics	  for	  Anomaly	  Detection	  National	  Science	  Foundation	  
Samir	  Tout	  	  Collaborative	  Project:	  GIS	  Resources	  and	  Applications	  for	  Career	  Education	  (GRACE)	  National	  Science	  Foundation	  
Yichun	  Xie	  
David	  Anderson	  	  21st	  Century	  Community	  Learning	  Centers	  -­‐	  Bright	  Futures	  Year	  1	  (cohort	  I-­‐1)	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Lynn	  Malinoff	  
Russell	  Olwell	  	  21st	  Century	  Community	  Learning	  Centers	  -­‐	  Bright	  Futures	  Year	  1	  (cohort	  I-­‐2)	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Lynn	  Malinoff	  
Russell	  Olwell	  	  Mudpuppy	  (Necturus	  maculosus)	  Assessment	  and	  Habitat	  Restoration	  Along	  The	  Huron-­‐Erie	  Corridor:	  Conservation	  Of	  The	  Obligate	  Host	  For	  The	  Endangered	  Salamander	  Mussel	  (Simpsonaias	  ambigua)	  Herpetological	  Resource	  and	  Management,	  LLC	  
Katherine	  Greenwald	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  Michigan	  Business	  Professionals	  of	  America	  (BPA)	  -­‐	  Continuation	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Maurice	  Henderson	  	  Michigan	  DECA-­‐Continuation	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
David	  Wait	  	  Michigan	  Family,	  Career	  &	  Community	  Leaders	  of	  America	  (FCCLA)	  -­‐	  Continuation	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
David	  Wait	  
Cynthia	  Rodrigues	  	  Michigan	  Skills	  USA-­‐Continuation	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
David	  Wait	  
Tammy	  Brown	  	  "The	  Michigan	  Place-­‐Based	  Leadership	  Network	  (MPBLN)	  GLSI-­‐GLFT	  Incentive	  Program	  2014"	  Great	  Lakes	  Fishery	  Trust	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  21st	  Century	  Community	  Learning	  Centers	  -­‐	  Bright	  Futures	  Year	  3	  (cohort	  G-­‐1)	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Lynn	  Malinoff	  
Russell	  Olwell	  	  21st	  Century	  Community	  Learning	  Centers	  -­‐	  Bright	  Futures	  Year	  3	  (cohort	  G-­‐2)	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Lynn	  Malinoff	  
Russell	  Olwell	  	  Thinking	  Like	  an	  Artist	  in	  Core	  Curriculum	  Subjects	  -­‐	  Year	  1	  River	  Rouge	  School	  District	  
Marguerite	  Daisey	  
Deborah	  Harmon	  
Frank	  Norton	  III	  
Nancy	  Copeland	  
Robert	  Carpenter	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  Research	  Fellowship	  at	  the	  Historic	  Ford	  Estates	  Historic	  Ford	  Estates	  
Theodore	  Ligibel	  
Danny	  Bonenberger	  
Nancy	  Bryk	  	  Strengthening	  Supports	  for	  Healthy	  Relationships:	  A	  Gender-­‐Sensitive,	  Mixed	  Methods	  Analysis	  of	  Protective	  Factors	  for	  Intimate	  Partner	  Violence,	  Year	  3	  of	  3	  Wayne	  State	  University	  
Roger	  Kernsmith	  
Russell	  Olwell	  	  SAFE	  Now:	  	  Stigma	  and	  Fear	  End	  Now	  U.S.	  Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services	  
Ellen	  Gold	  
John	  Feldkamp	  
Kathryn	  Walz	  
Lisa	  Lauterbach	  
Oscar	  Alcaine	  
Peggy	  Liggit	  	  EMU	  School	  of	  Social	  Work	  MSW	  Behavioral	  Health	  Fellowship	  Program	  Year	  1	  Health	  Resources	  &	  Services	  Administration	  
Deborah	  Willis	  
Jennifer	  Fritz	  	  2013-­‐2014	  Great	  Start	  Readiness	  Program	  -­‐	  Summer	  Amendment	  Washtenaw	  Intermediate	  School	  District	  
Christine	  Finch	  	  SEMIS	  Small	  Contract	  Fund:	  Professional	  Development	  training	  and	  consultation	  regarding	  curriculum	  development/mapping	  and	  evaluation	  -­‐	  part	  1	  Hope	  Academy	  of	  Detroit	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  CET	  2014-­‐2015:	  	  Trenching	  and	  Excavating	  Qualified	  Person	  Training	  Michigan	  Department	  of	  Labor	  and	  Economic	  Growth	  
Barbara	  Hopkins	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  EMU	  Alzheimer’s	  Education	  and	  Research	  Program,	  2014-­‐15	  Michigan	  Department	  of	  Community	  Health	  
Shelly	  Weaverdyck	  
Elizabeth	  Schuster	  	  Students’	  commitments	  to	  the	  commons:	  Civic	  action	  and	  learning	  in	  place-­‐based	  stewardship	  education	  University	  of	  Wisconsin-­‐Madison	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  Historic	  Preservation	  Internship	  with	  Charter	  Township	  of	  Oakland,	  Michigan	  Oakland	  Township	  
Theodore	  Ligibel	  	  Roosting	  Ecology	  of	  the	  Northern	  Long-­‐eared	  Bat	  at	  Sleeping	  Bear	  Dunes	  National	  Lakeshore	  National	  Park	  Service	  
Allen	  Kurta	  	  Tri-­‐State	  Navigator	  Partnership	  Initiative	  (TNPI)	  Midwest	  Asian	  Health	  Association	  
Tsu-­‐Yin	  Wu	  	  SEMIS	  Small	  Contract	  Fund:	  Professional	  Development	  training	  and	  consultation	  regarding	  curriculum	  development/mapping	  and	  evaluation	  -­‐	  part	  2	  Hope	  Academy	  of	  Detroit	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  Small	  Business	  and	  Technology	  Development	  Center,	  Region	  9	  Host,	  2015	  Grand	  Valley	  State	  University	  
Richard	  King	  
	  Small	  Business	  and	  Technology	  Development	  Center,	  Region	  9	  Host,	  2014,	  Year	  14	  Cash	  Match	  Part	  2	  Grand	  Valley	  State	  University	  
Richard	  King	  	  Global	  Michigan:	  Expanding	  Access	  to	  East	  Asian	  Languages	  and	  Cultures	  U.S.	  Department	  of	  Education	  
Rosemary	  Weston	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  Cyber	  Discovery:	  Professional	  Development	  for	  High	  School	  Teachers	  through	  Student-­‐Catalyst	  Teams	  -­‐	  Implementation	  Cyber	  Innovation	  Center	  
William	  Sverdlik	  
Zenia	  Bahorski	  	  College	  Coach	  Corps	  Michigan	  College	  Access	  Network	  
Jessica	  Alexander	  	  RUI:	  SG:	  A	  model	  system	  in	  a	  model	  region	  -­‐	  identification	  of	  evolutionary	  processes	  driving	  plant	  diversification	  on	  Madagascar	  in	  Megistohibiscus	  (Malvaceae)	  	  	  National	  Science	  Foundation	  
Margaret	  Hanes	  	  Small	  Contracts	  Testing	  Account:	  	  BASF	  BASF	  
Weidian	  Shen	  	  Hamilton	  Crossing	  FEP	  support	  Hamilton	  Crossing	  Phase	  1	  LDHA	  LP	  
Russell	  Olwell	  	  Ideas	  for	  a	  Book	  Series	  for	  NCTE,	  Continuation	  for	  2014-­‐2015	  National	  Council	  for	  Teachers	  of	  English	  
Cathy	  Fleischer	  	  Washtenaw	  County	  Juvenile	  Court	  2014-­‐2015	  Washtenaw	  County	  Government	  
Jennifer	  Kellman	  Fritz	  
Bonnie	  Miller	  	  Project	  Shift	  2014-­‐2015	  Michigan	  Campus	  Compact	  
Jessica	  Alexander	  
Elise	  Buggs	  	  SEMIS	  Small	  Contract	  Fund:	  Professional	  Development	  training	  and	  consultation	  regarding	  curriculum	  development/mapping	  and	  evaluation	  Experiencia	  Preparatory	  Academy	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	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  Eastern	  Michigan	  University	  Ronald	  McNair	  Program	  -­‐Year	  3	  U.S.	  Department	  of	  Education	  
Heather	  Neff	  	  Environmental	  Service-­‐Learning	  Project,	  NOAA	  Environmental	  Literacy	  program,	  continuation	  Earth	  Force,	  Inc.	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  "Woodrow	  Wilson	  Mentoring	  Support	  2014-­‐2015	  (YR3)	  Woodrow	  Wilson	  Foundation	  
Nelson	  Maylone	  	  College	  Coach	  Corps	  Milan	  Area	  School	  District	  
Jessica	  Alexander	  	  College	  Coach	  Corps	  Ypsilanti	  Community	  Schools	  
Jessica	  Alexander	  	  Getting	  on	  the	  Right	  Track-­‐-­‐Trackers	  Program	  (Michigan	  4-­‐S	  program)	  Michigan	  Department	  of	  Labor	  and	  Economic	  Growth	  
Christine	  Deacons	  
Mary	  Zdrojkowski	  	  The	  Ypsilanti	  Creative	  Arts	  Program	  -­‐	  YCAP	  Jenkins	  Family	  Foundation,	  James	  R	  and	  Anita	  H	  
Russell	  Olwell	  
Marquan	  Jackson	  	  Developing	  New	  and	  Expanding	  Existing	  Autism	  Services	  (ACC	  4-­‐A)	  Michigan	  Department	  of	  Community	  Health	  
Muralidharan	  Nair	  
Christine	  Karshin	  	  Japanese	  Dinner	  Show	  2015	  Japan	  Business	  Society	  of	  Detroit	  Foundation	  
Motoko	  Tabuse	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  The	  22nd	  Annual	  Michigan	  Japanese	  Quiz	  Bowl	  -­‐	  Grade	  K-­‐12	  Japanese	  Language	  Teaching	  Content	  Survey	  in	  Michigan	  Japan	  Business	  Society	  of	  Detroit	  Foundation	  
Hitomi	  Oketani	  	  2014-­‐2015	  Great	  Start	  Readiness	  Program	  Washtenaw	  Intermediate	  School	  District	  
Christine	  Finch	  	  HAAP:	  ACA	  Contract	  Part	  II	  Phase	  I	  Asian	  &	  Pacific	  Islander	  American	  Health	  Forum	  
Tsu-­‐Yin	  Wu	  	  HAAP:	  ACA	  Contract	  Part	  II	  Phase	  II	  Asian	  &	  Pacific	  Islander	  American	  Health	  Forum	  
Tsu-­‐Yin	  Wu	  	  Future	  Faculty	  2015	  State	  of	  Michigan	  
Jessica	  Alexander	  	  Visiting	  Professors	  2015	  State	  of	  Michigan	  
Jessica	  Alexander	  	  EMU	  Takes	  Electrical	  and	  Gas	  Safety	  Instruction	  to	  Local	  Safety	  Education	  Programs	  -­‐	  2015	  DTE	  Energy	  Foundation	  
Wendy	  Kivi	  	  Michigan	  Department	  of	  Career	  Development	  KCP	  State	  GEAR-­‐UP	  Program	  2014-­‐2015	  Michigan	  Department	  of	  Labor	  &	  Economic	  Growth-­‐Career	  
Elise	  Buggs	  	  Independent	  Living	  Skills	  Coach	  for	  Training	  Eligible	  Foster	  Care	  Youth	  (Mentorship	  Access	  &	  Guidance	  while	  In	  College	  [MAGIC])	  Year	  3	  Michigan	  Department	  of	  human	  Services	  
Elise	  Buggs	  
James	  Carroll	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  Services	  to	  Hunter	  College	  Department	  of	  Geography	  server	  Hunter	  College,	  CUNY	  
Yichun	  Xie	  	  Parent	  Focused	  Obesity	  Intervention	  for	  Low-­‐Income	  African	  American	  Preschoolers	  -­‐	  Year	  2	  National	  Institutes	  of	  Health	  
Heather	  Janisse	  	  Small	  Fixed	  Price	  Contracts	  -­‐	  Sherman	  Township	  Sherman	  Township,	  Iosco	  County,	  Michigan	  
Yichun	  Xie	  	  The	  CaMLA	  Speaking	  Test:	  	  Face-­‐to-­‐Face	  v.	  Computer	  Delivery	  CaMLA	  
Ildiko	  Porter-­‐Szucs	  
Cynthia	  Macknish	  	  Phase	  II	  clinical	  trial	  of	  Vorinostat	  plus	  standard	  immunosuppression	  after	  unrelated	  donor	  myeloablative	  BMT	  University	  of	  Michigan	  
Flora	  Hoodin	  	  Space	  Storms	  and	  You	  Michigan	  Space	  Grant	  Consortium	  
James	  Sheerin	  	  Hamilton	  Crossing	  FEP	  support,	  Supplement	  1	  Hamilton	  Crossing	  Phase	  1	  LDHA	  LP	  
Russell	  Olwell	  	  APIA	  Vote	  -­‐	  Michigan	  APIA	  Vote	  -­‐	  Michigan	  
Tsu-­‐Yin	  Wu	  	  Building	  Capacity	  for	  High	  Impact	  EcoJustice	  Education	  Bay	  and	  Paul	  Foundations	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	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  Upward	  Bound	  -­‐	  MDE	  Summer	  Food	  Program	  -­‐	  Summer	  of	  2014	  Michigan	  Department	  of	  Education	  
Jennifer	  Fong	  
Russell	  Olwell	  	  Flinn	  Project	  Summative	  Evaluation	  -­‐	  Supplement	  Michigan	  Association	  for	  Infant	  Mental	  Health	  
Sarah	  Shea	  	  Japanese	  Heritage	  Language	  Education	  (Year	  1	  -­‐	  Japanese	  School	  of	  Detroit,	  Elementary	  School	  Division)	  -­‐	  Research	  Scholar	  (J1)	  Japanese	  School	  of	  Detroit	  
Hitomi	  Oketani	  	  SEMIS	  Small	  Contract	  Fund:	  Professional	  Development	  training	  and	  consultation	  regarding	  curriculum	  development/mapping	  and	  evaluation	  Bowers	  Academy,	  West	  Bloomfield	  MI	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	  	  Strong	  Housing	  Family	  Empowerment	  Program	  Strong	  Future	  LDHA	  LP,	  Ypsilanti	  MI	  
Russell	  Olwell	  	  Graduate	  Internship	  for	  the	  Michigan	  Department	  of	  Transportation,	  calendar	  year	  2015	  Michigan	  Department	  of	  Transportation	  
Theodore	  Ligibel	  	  Bright	  Futures:	  Improving	  Diet	  and	  Physical	  Activity	  Choices	  Through	  Out-­‐of-­‐School	  Programming	  Academy	  of	  Nutrition	  and	  Dietetics	  
Olivia	  Ford	  	  Exploring	  Innovative	  Marketing	  Strategies	  and	  Delivery	  Models	  Used	  in	  Effective	  Summer	  Food	  Service	  Programs	  National	  Food	  Service	  Management	  Institute	  
Alice	  Rainville	  	  
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
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  Historic	  Preservation	  Fellows	  in	  Mann	  House	  in	  Concord,	  Jackson	  County,	  Michigan,	  Summer	  2015	  Michigan	  Department	  of	  Natural	  Resources	  
Nancy	  Bryk	  
Theodore	  Ligibel	  	  Assisting	  Youth	  and	  Families	  in	  Crisis	  (EMU	  Adolescent	  Diversion	  Program	  Expansion)	  Herrick	  Foundation	  
Jennifer	  Fritz	  	  Before	  and	  After:	  At	  Risk	  Youth	  Learn	  Photography	  While	  Documenting	  Public	  Housing	  Renovation	  Michigan	  Council	  for	  Arts	  and	  Cultural	  Affairs	  
Russell	  Olwell	  	  2015-­‐2016	  SEED:	  	  Teacher	  Leadership	  Development	  Grant	  Budget	  National	  Writing	  Project	  
William	  Tucker	  	  Prescribed	  Program	  of	  Study:	  	  Non-­‐degree	  Academic	  Program	  for	  Japanese	  Professional	  Teachers	  in	  Japan	  Japanese	  School	  of	  Detroit	  
Rosemary	  Weston	  
Hitomi	  Oketani	  
Kimberly	  Anderson	  	  NCAA	  2014	  Graduate	  Student	  Research	  Grant	  Award	  National	  Collegiate	  Athletic	  Association	  
Jaclynn	  Tracy	  	  Michigan	  Department	  of	  Career	  Development	  KCP	  State	  GEAR-­‐UP	  Program	  2014-­‐2015	  -­‐	  VISTA	  Support	  Award	  funds	  Michigan	  Department	  of	  Labor	  &	  Economic	  Growth-­‐Career	  
Elise	  Buggs	  	  Michigan	  Department	  of	  Career	  Development	  KCP	  State	  GEAR-­‐UP	  Program	  2014-­‐2015	  -­‐	  GEAR	  UP	  VISTA	  	  funds	  Michigan	  Department	  of	  Labor	  &	  Economic	  Growth-­‐Career	  
Elise	  Buggs	  	  
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
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  Graduate	  Assistant	  Interns	  (2)	  for	  the	  Ypsilanti	  Historical	  Society,	  2015-­‐2020	  Ypsilanti	  Historical	  Society	  
Theodore	  Ligibel	  	  College	  Supports	  Program	  2015-­‐2016	  Various	  Sponsors	  
Sally	  Burton-­‐Hoyle	  
Pamela	  Lemerand	  	  Japanese	  School	  of	  Detroit	  2014-­‐2015	  Agreement	  -­‐supplement	  Japanese	  School	  of	  Detroit	  
Hitomi	  Oketani	  	  A	  Mist-­‐netting	  Survey	  for	  the	  Northern	  Long-­‐eared	  Bat	  near	  White	  Pine,	  Michigan	  White	  Water	  Associates,	  Inc.	  
Allen	  Kurta	  	  WEMU	  Community	  Service	  Grant,	  2015-­‐2016	  Corporation	  for	  Public	  Broadcasting	  
Mary	  Motherwell	  	  Investigation	  of	  compatibility	  of	  ethylene	  copolymers	  and	  acrylic	  monomers	  and	  preparation	  and	  evaluation	  of	  resultant	  latex	  polymer	  and	  interior	  latex	  paint	  DuPont	  
Jamil	  Baghdachi	  	  Developing	  New	  and	  Expanding	  Existing	  Autism	  Services	  (ACC	  4-­‐B)	  Michigan	  Department	  of	  Community	  Health	  
Muralidharan	  Nair	  
Christine	  Karshin	  	  Gulliver	  Innovative	  Learning:	  A	  Platform	  for	  Managing	  Kinesthetic	  Activities	  National	  Science	  Foundation	  
Ellene	  Contis	  
Nirit	  Glazer	  	  SEMIS	  Small	  Contract	  Fund:	  Professional	  Development	  training	  and	  consultation	  regarding	  curriculum	  development/mapping	  and	  evaluation	  John	  Paul	  II	  Catholic	  School	  
Ethan	  Lowenstein	  
Russell	  Olwell	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  Michigan	  Space	  Grant	  Operating	  Support:	  2015-­‐2016	  Michigan	  Space	  Grant	  Consortium	  
James	  Sheerin	  	  Northern	  Long-­‐eared	  Bat	  training	  Consumers	  Energy	  Company	  
Allen	  Kurta	  	  2015	  JSD	  Teaching	  Contract	  Japanese	  School	  of	  Detroit	  
Hitomi	  Oketani	  	  Upward	  Bound	  -­‐	  	  Renewal	  for	  2015-­‐2016	  (Year	  4	  of	  5)	  U.S.	  Department	  of	  Education	  
Jennifer	  Fong	  	  
